





























































































































１年間のCO2 排出削減量 1,093 万
t は、我が国の 1990 年の CO2 排


























（万 t‐CO2 ／ y）
EV／ FCEV 500万台  6.25  229
モータ制御 4,100 万台  9.96  366
CPU電源 6,500 万台  2.73  100
UPS 2,300 万台  4.71  173
分散型電源 2,002 万 kW  3.83  141
通信基地局（GaN） 50万基  2.3  84






























































燃料電池 220 万 kW、太陽光発電
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